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Sabilillah Kota Malang”.
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
sistem akuntansi pengelolaan zakat di lembaga amil zakat Sabilillah Kota Malang. 
Sebagai lembaga pengelolaan zakat telah diatur dalam pasal 17,18,19 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu teknik 
pengumpulan data yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi meliputi 
struktur organisasi, job description, kebijakan, laporan keuangan, prosedur dan 
dokumen transaksi. Analisis untuk melihat kesesuaian dengan sistem akuntansi 
pengelolaan zakat menurut Mahmudi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian 
internal yang terdapat pada LAZIS Sabilillah dalam proses pengelolaan dana ZIS  
sebetulnya sudah berjalan. Hal ini diperkuat dengan diaplikasikan struktur 
organisasi, laporan keuangan berdasarkan PSAK 45, pemisahan tugas dan 
tanggung jawab tiap bagian. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki 
adanya 1) terdapat perangkapan fungsi keuangan dengan akuntansi yang berakibat 
mudahnya terjadi kecurangan. 2) pelaporan keuangan yang masih menggunakan 
PSAK 45 bukan PSAK Syariah 109. Dan 3) dan untuk sistem prosedur yang 
masih belum jelasnya jobs description.  Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa LAZIS Sabilillah memerlukan adaya perbaikan dalam sistem 
akuntansi pengelolaan dana ZIS, mulai dari memperbaiki struktur organisasi,  
tugas dan wewenang, pelaporan keuangan yang menggunakan PSAK 109, dan 
prosedur penerimaan dan penyaluran dana ZIS.
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ABSTRACT
Kurniawan, Moch Candra, 2015, Thesis. Title: " Accounting System Analysis of Funds 
Management of ZIS In Amil Zakat Institution of Sabilillah Malang".
Supervisor: Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA.
Keywords: LAZIS Sabilillah, Accounting Systems, ZIS Fund Management
This study was conducted to determine how the implementation of zakat 
management accounting systems in zakat institution of Sabilillah Malang. As an 
institution of zakat management has been regulated in article 17,18,19 Law of the 
Republic of Indonesia Number 23 of 2011 about  zakat management.
This study used qualitative research methods, namely data collection techniques 
related to accounting information system included organizational structure, job 
descriptions, policies, financial statements, procedures and transaction documents. 
Analysis to see compliance with the accounting system of zakat management by 
Mahmudi.
The results showed that the implementation of the internal control system 
contained in LAZIS of Sabilillah fund management process of ZIS was actually already 
under way. This was reinforced by applied organizational structure, reports of financial 
statements based on PSAK 45, duties segregation of responsibilities of each part. 
However, there were still some things that need to be fixed for 1) there were geminating 
financial functions and accounting that caused  ease of resulting fraud. 2) financial 
reporting still used PSAK 45 instead of IAS Sharia 109.  And 3) for the system of 
procedures that were still unclear jobs description. Based on the results of the analysis 
can be concluded that LAZIS Sabilillah needed for improvement in the accounting 
system of ZIS fund management, starting from improving the organizational structure, 
duties and responsibilities, financial reporting under PSAK 109, and the receipt and 
disbursement procedures of ZIS fund.
iivx
صخلم
 قافنإلاو ةاكزلا ةحنم ةرادإ ةبساحم ماظن ليلحت" :ناونعلا ،يعماج ثحب ،5102 ،اردناج دمحم ،ناواينروك
."جنالام هللا ليبس ةاكزلا لماع ةسسؤم يف ةقدصلاو
ريتسجاملا نيدلا لالج دمجأ جاحلا روتكدلا : فرشملا
ةقدصلاو قافنإلاو ةاكزلا ةحنم ةرادإ ،ةبساحملا ماظن ،هللا ليبس ةاكزلا لماع ةسسؤم : ةيساسألا تاملكلا
 لماع ةسسؤم يف ةقدصلاو قافنإلاو ةاكزلا ةحنم ةرادإ ةبساحم ماظن ذيفنت فيك ةفرعمل ثحبلا اذه ىرجأ
 ةنس 32 مقرلا ايسينودنإلا نوناق 91 ،81 ،71 لصف يف مظني ةاكزلا ةرادإ ةسسؤمك .جنالام هللا ليبس ةاكزلا
.ةاكزلا ةرادإ نع 1102
 لكيهلا ىلع لمتشيو ةبساحملا ماظنب ةقلعتملا تانايبلا عمج ةينقت وهو يفيكلا جهنملا ثحبلا اذه مدختسا
 ماظن ةبسانملا ةفرعمل ليلحتلا .ةلماعملا قئاثوو تاءارجإلاو ،يلاملا ريرقتو ،ةسايسلاو ،يفيظولا فصولاو يميظنتلا
.يدومحم دنع ةاكزلا ةرادإ
 ةحنم ةرادإ ةيلمع يف هللا ليبس ةاكزلا لماع ةسسؤم يف دجوي يلخادلا ديق ماظن ذيفنت نأ جئاتنلا تلد
 ةفيظولا ليصفت ،54KASP  ىلع ءانب يلاملا ريرقت ،لكيهلا ماظن قيبطتب حضويو .قبطملا ةقدصلاو قافنإلاو ةاكزلا
 ىلع رثأت يتلا ةبساحملاب ةيلاملا ةفيظو جيزم )1 دوجو ةيحالصلا ىلإ جاتحي كانه نكلو .ءزج لك يف ةيلوؤسملاو
 مل تاءارجإلا ماظن )3 و 901 ةعيرشلا KASP سيل 54 KASP مادختساب يلاملا ريرقت )2 .يلايتحإلا دوجو
 ةيحالص ىلإ جاتحي هللا ليبس ةاكزلا لماع ةسسؤم نأ صلختس ليلحتلا جئاتن ىلع ءانب .يفيظولا فصولا حضي
 يلاملا ريرقت ،صاصتخالاو ةفيظولا ،يميظنت ا لكيهلا حيلصت نم ،ةقدصلاو قافنإلاو ةاكزلا ةرادإ ةبساحم ماظن
  .ةقدصلاو قافنإلاو ةاكزلا ةحنم عيزوتو ميلست تاءارجإو 901 KASP مادختساب
